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（６） 碰破了点儿皮，（没关系 /没事儿 /没什么）
（ぶつけてちょっと皮がむけただけだから、
大丈夫です。）















































































































































けている。（３）’ も a が「私のミスで大変面倒
をかけた」と言うのに対し、ｂは“没关系”「関
係ない」と事態が相手と関係がないと応え、
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